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額測部配布印刷物
◇東亜天文ブレテン（不定期，但し毎月1回以上獲行，毎回数頁）
　　　　　　　配布實費　G公料fe含む）　　　　　　　　　　年額1圓80鑓
◇東亜天文四丁急報（不定期，但し毎月澱回装行）
　　　　　　　酉［布實費　（迭料か含む）　　　　　　　　」ltl’Ki　2圓40鈍
御中込みぱ 滋賀縣堅田局匪内　東亜天文協會　（電話堅田129〔呼川〕）
（平金1‡安令，確實な振替ロ座大阪5C765番へ）
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近江兄弟耐堅」ユ墾督教愈阻肉
京都市止京上上椹木町千本東入　　　眞
京都市上京匪上椹木町千本束入
東京市芝匿南佐久間町2の3　　　　　恒
〔定f日金40金墜〕　　ま匪こ料金1鈍
（懇画幅㈱大阪・6・6・）
　　美印刷所〔電西陣3702〕
　　　　　　橋本岩太郎
　　星　　祉　（振替東京64738）
　　　　　No．　215．　（Voi．　XtX）　THE　HEAVENS　March　1939
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